

































RESUM DE LES EXPOSICIONS TEMPORALS 2015
MUSEU VÍCTOR BALAGUER
1. Mirades a la col·lecció: La Pintura d’Història a les col·leccions del Museu Balaguer
2. El Museu d’Art Contemporani. Testimoni d’una època. 1960-1963
EXPOSICIÓ: Mirades a la col·lecció: 
La Pintura d’Història a les col·leccions del Museu Balaguer
Del 24 d’octubre del 2014 a l’1 de Febrer del 2015
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Dins del cicle Mirades a la col·lecció i en el marc dels 150 anys de la publicació de la Historia de 
Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer, el museu es va proposar aprofundir en el gènere 
de la pintura d’història amb una mostra d’obres pertanyents als fons del museu i que habitualment no 
s’exhibeixen a les sales de la col·lecció permanent. 
Es va exposar a la Sala de Temporals un interessant conjunt de pintures i gravats de temàtica històrica, 
gènere que visqué el seu moment d’esplendor a la segona meitat del segle XIX, quan l’Estat espanyol 
l’implantà com a motiu en els concursos per a les Exposicions Nacionals de Belles Arts.  
Les generacions de pintors que es dedicaren a aquest gènere ho feren emprant tècniques en constant 
evolució, d’aquí que la mateixa escena es pot haver executat des de l’academicisme més pur fins al 
realisme més vibrant. Les mirades al passat, que durant el romanticisme servien per fonamentar 
els nacionalismes -exaltant les glòries del país-, després es convertirien en un pretext per desplegar 
complexes composicions de gran format. A Catalunya aquest gènere no tingué el mateix protagonisme 
que a la resta de l’Estat (aquí la clientela era la burgesia), però foren molts els artistes catalans que es 
volgueren presentar als certàmens oficials o que van rebre encàrrecs, privats o institucionals, per als quals 
desplegaren un extens repertori de fets i personatges històrics.
En la col·lecció que va atresorar Víctor Balaguer per a la Biblioteca Museu la pintura d’història no hi 
podia faltar. Una pinacoteca com la que ell desitjava conformar havia de tenir bons exemplars d’aquest 
gènere tal com imposaven els cànons del moment. Per una banda, els formats de gran dimensió van 
arribar de Madrid amb el dipòsit del “Ministerio de Fomento” (el conegut “Dipòsit del Prado”), del 
qual encara conservem avui el “Dos de Maig” de Joaquín Sorolla. I de l’altra, la col·lecció personal on hi 
ha una colla d’escenes històriques relacionades amb la biografia del mateix fundador i, també, donacions 
de petit format que eren estudis previs o rèpliques de les obres que es presentaven als concursos. 
En aquesta exposició  s’hi van trobar desplegades tant pintures i estampes del segle XIX com altres que 
formen part del dipòsit del Museo del Prado, i que complementen el fons de temàtica històrica.
Formaren part de l’exposició noms com Agustí Rigalt, Felip Masó, Francesc X. Amérigo, Manuel 
Crespo Villanueva, Juan Luna o Cristòfor Alandi.
Es van realitzar visites comentades a la mostra i la inauguració va coincidir amb les jornades “Història, 

































EXPOSICIÓ: El Museu d’Art Contemporani. Testimoni d’una època. 1960-1963
Del 17 de juliol del 2015 al 28 de Febrer del 2016
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer
L’any 1960 es va inaugurar el primer Museu d’Art Contemporani de la ciutat de Barcelona, el MAC, a la 
cúpula de l’edifici de l’actual cinema Coliseum de la Gran Via. Transcorreguts 3 anys, aquesta aventura 
de l’art emergent arribava a la seva fi per falta d’un espai propi  i de suport, tant públic com privat. 
Aquest episodi, poc conegut per al gran públic, és una fotografia instantània de gran vàlua del que es va 
produir a Catalunya en aquells moments.
L’any 1956 es constituí l’Agrupació d’Artistes Actuals (la AAA) que es fixà com un dels seus principals 
propòsits la creació d’un Museu d’art Contemporani a Barcelona. Un Museu on donar cabuda a l’obra 
de tota una sèrie d’artistes emergents que anaven guanyant prestigi  -sovint més a l’estranger que a casa 
nostra-. 
Entre Cirici Pellicer, Cesáreo Rodríguez-Aguilera i altres persones afins van elaborar un llistat dels 
artistes d’avantguarda que consideraven imprescindibles i procediren a demanar-los l’obra. Aquests 
respongueren a la crida regalant-la directament o cedint-la en concepte de dipòsit. Participaren autors 
catalans com Guinovart, Tharrats, Ràfols Casamada, Cuixart, Hernández Pijoan, Argimon,... també 
espanyols: Saura, Canogar, Zabaleta,... i alguns estrangers llavors a Espanya: Bechtold, Tábara, Nadia 
Werba,...
Entre el 1960 i el 1963 aquesta selecció va estar exposada al públic a la cúpula del Coliseum (l’actual 
cinema Coliseum de la Gran Via de Barcelona), local llavors arrendat pel FAD (Foment de les Arts 
Decoratives) que els cedia l’espai provisionalment. Durant aquests primers anys el museu organitzà 
tot un seguit d’activitats de perfil cultural i acadèmic, destacant una tongada anual d’exposicions de 
diferents artistes i temes (23 exposicions en tres anys). La darrera mostra que va organitzar aquesta 
associació portava el títol “El Arte y la Paz” i va ser el detonant que va provocar la clausura del Museu. 
Els promotors de l’aventura, resistint-se a defallir, van tenir emmagatzemades moltes de les obres durant 
anys a l’espera de trobar una nova sortida. El Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer s’oferí a acollir-
les al Castell de la Geltrú. El conjunt que arribà a Vilanova superava el centenar de peces. 
El 28 de març de 1969 s’inaugurava un Museu nou al castell de la Geltrú, on aquest conjunt d’obres van 
ser exhibides de forma permanent fins als anys noranta. Des del 1996 es troben a la Biblioteca Museu 
Balaguer on es pot veure una selecció de manera permanent a la primera planta. En aquesta exposició 
s’exhibeix a través de 5 àmbits – les obres informalistes dividides en petit i gran format, les tendències 
dins la figuració, l’obra gràfica i les abstraccions geomètriques -  la pràctica totalitat del fons que va 


































RESUM DE LES ACTIVITATS 2015 DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
L’associació compta amb una programació 
estable d’activitats, que s’agrupa en:
- Visites comentades amb els comissaris/
comissàries de les exposicions 
programades per la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer
-   Conferències 
-   Passejades d’Art 
-   Festa de l’Amic
-   Sortides culturals




Conferència  “Victor Balaguer, Sant Pau del 
Camp i d’altres aspectes curiosos de la seva 
personalitat” a càrrec de Joan Pallarès
Data: dijous 4 de juny a les 19h.
SORTIDES CULTURALS 
Sortida al Museu Europeu d’Art Modern 
(MEAM) i Monestir de Sant Pau del Camp. 
Barcelona.
Data: dissabte 21 de febrer.
Sortida a Montserrat. Visita guiada a les 
col·leccions del Museu de Montserrat i 
itinerari guiat “Ruta artística, Subirachs” 
Montserrat. 
Data: dissabte 28 de març.
Assistents: 34 persones
Sortida a La Sala per veure l’exposició “Tupí 
or not Tupí” i visita guiada per veure la sèrie 
de gravats “Disparates” de Goya a la Masia 
d’en Cabanyes. Vilanova i la Geltrú.
Data: 13 de juny
Sortida a Lloret de Mar. Visita a l’exposició 
“Llaverias i el mar” al Museu Can Saragossa. 
I passejada per l’Ermita de Santa Cristina i 
al Cementiri Modernista de Lloret de Mar.
Data: dissabte 11 de juliol.
Sortida Museus de Sitges. Visita guiada a 
“Els tresors del Cau Ferrat i Maricel”
Data: dissabte 19 de setembre.
ALTRES ACTIVITATS
Assemblea General de l’Associació d’Amics 
de la BMVB.
Data: dissabte 11 d’abril a les 18h.
Festa de l’Amic amb una visita a Museu 
Romàntic Can Papiol.


































RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER
S’ha traslladat a la Biblioteca una part del 
que faltava incorporar del fons de Joaquim 
Molas.
CATALOGACIÓ
S’ha continuat la catalogació sistemàtica 
de l’epistolari de Víctor Balaguer que 
arriba a l’any 1885. També s’ha continuat 
la catalogació del fons de Joaquim Molas 
amb 12.130 llibres catalogats, 678 títols de 
revistes i 586 fullets. S’ha reprès la catalogació 
dels llibres del segle XIX. S’ha incorporat a la 
Biblioteca fons de col·lecció local provinent 
de la Biblioteca Joan Oliva.
El dia 31 de maig de 2016 es va arribar al 
registre 50.000 de la base de dades general 
del catàleg de la Biblioteca.
Una estudiant del màster d’Història 
Contemporània i Món Actual de la UB, 
durant la seva estada, ha col·laborat amb 
la catalogació de revistes del segle XIX. 
També s’ha comptat amb la col·laboració 
d’un alumne de pràctiques de batxillerat de 
l’Institut Manuel de Cabanyes, que ha ajudat 
a fer l’inventari del fons local de cartells.
Tots els fons bibliogràfics catalogats són 
localitzables al nostre catàleg dins el web 
de la Biblioteca Museu Balaguer  (http://
www.victorbalaguer.cat/ca/catalegcatala) i 
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya CCUC  (http://ccuc.cbuc.cat/ ) .
Ha continuat la col·laboració de Licexballet 
en l’ordenació, identificació i transcripció 
dels àudios del ballarí Joan Magriñà que es 
conserven dins el fons d’aquest vilanoví.
PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ
S’han substituït carpetes antigues per 
carpetes fetes amb cartró neutre per tal de 
millorar la preservació de les publicacions 
periòdiques.
S’ha incorporat a la Memòria Digital de 
Catalunya, la reproducció de part dels 
manuscrits del fons de la Biblioteca.
La Biblioteca ha assumit la incorporació de la 
versió digital del Butlletí dels Amics del 
Museu al portal RACO (Revistes Catalanes 
amb Accés Obert).
EXPOSICIONS I ACTIVITATS
L’octubre de 2015 es va iniciar una exposició 
mensual anomenada «La Vitrina» on cada 
mes es pot veure una mostra de llibres 
i documents de temàtica diferent. La 
Biblioteca du a terme aquesta activitat per 
fer més visibles els seus fons. Fins avui «La 
Vitrina» ha exposat: «Ocàs colonial», sobre la 
pèrdua de les colònies espanyoles; «L’esguard 
en l’avenir», dedicada a Albert Virella i Bloda; 
«El llegat de s’arxiduc», en commemoració 
del centenari de la mort de Lluís Salvador 
d’Habsburg; «Un altre Nadal»; «La vitrina és 
vostra», dedicada als programes de Carnaval 
de Vilanova i la Geltrú; «Trenta monedes de 
plata», sobre la Quaresma i la Setmana Santa; 
«Tots es diuen Jordi», amb llibres escrits per 
autors de nom Jordi; «Bestieses», amb llibres 
il·lustrats per Joan Llaverias; «Sapere aude», 
Aquesta secció recull l’activitat que la Biblioteca ha dut a terme des de l’aparició del 


































amb motiu de la celebració de l’any literari 
Ramon Llull; i, finalment, «Nou-cents 
quilòmetres Nil amunt», en commemoració 
del 75è aniversari de la mort d’Eduard Toda.
Coincidint amb la inauguració de l’Espai 
Far es van exposar a la sala de lectura, 
reproduccions de fotografies i postals 
antigues del far de Vilanova i la Geltrú.
En el marc de la commemoració de l’Any 
Toda, es va projectar a la sala de lectura de 
la Biblioteca el documental «Les 7 vides 
d’Eduard Toda».
AULA JOAQUIM MOLAS
Els dies 3 i 4 de desembre de 2015 celebració 
de les jornades «Premsa i literatura» a 
l’Ateneu Barcelonès.
Celebració de la IV conferència de l’Aula 
Joaquim Molas, amb el títol «Barcelona, 
capital literària» el 20 de maig de 2016.
COL·LABORACIONS
Préstec de la revista L’amic de les arts per 
a l’exposició «Fisiologia de los sueños» 
celebrada a la Universitat de Saragossa, del 
6 d’octubre de 2015 al 16 de gener de 2016.
Préstec del primer número del Diari de 
Vilanova per al programa de Televisió de 
Catalunya Divendres del dilluns 1 de febrer 
de 2016, emès des de Vilanova i la Geltrú.
Donació d’alguns números de la publicació 
La Petite illustration, per part del Col·legi 
d’Arquitectes de Barcelona.
S’han digitalitzat els números del Diari de 
Vilanova corresponents al període del juliol 
de 1918 al desembre de 1923 en col·laboració 
amb l’Arxiu Comarcal del Garraf.
Cessió de material i filmació dels magatzems 
per a un reportatge de Canal Blau sobre 
l’Escola Samà.
Préstec de documents per a l’exposició 
«Eduard Toda i Güell: un reusenc polièdric», 
feta a Reus, amb motiu de l’Any Toda.
Incorporació d’una catalogadora per seguir 
catalogant el fons de Joaquim Molas, 



































Nom de l'obra Nom de l'autor Tècnica Nom de l'exposició Institució que demana Lloc de l'exposició 
Esboç estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Mitja closca de coco No informat Talla Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Mitja closca de coco No informat Talla Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Bol No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Bol No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Escena religiosa Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
La sagrada familia amb Santa Anna i 
Sant Joan Baptista 
Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta amb fruita Manuel Cusí Ferret pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
La cova Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Dr. D. Francesc Armanyà Tarragó pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Ram de flors en una gerra Visitació Ubach pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Paisatge rural Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Resurrecció de Llàtzer Artur Wolfaerts pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Escena religiosa amb arcàngel Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Croquis dels museus de Catalunya No informat fusta i resina Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Efecte de lluna al port de Barcelona Gaietà Benavent i Rocamora pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Còpia de la batalla de Wad-Ras Cristòfol Alandi pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Menip Ramón López Redondo pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Esopo Ramón López Redondo pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Interior d'una cova Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta amb fruites Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Cub No informat Construcció Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Cames Damià Torrents guix Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Orant Damià Torrents terracuita Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Pantaló de diable Joaquim Budesca indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Pantaló de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Pantaló de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
- 
Capa de Lucífer Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de Lucífer Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Setrot de diablessa Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Ala de Sant Miquel Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Barret de Lucífer Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Setrot de Lucífer Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de Lucífer Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Calces de diablessa Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Corona de Sant Miquel del Ball de 
diables 
Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Ala de Sant Miquel Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Espasa petita amb pintures decoratives Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Escut Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Túnica de Sant Miquel Joaquim Budesca Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Maça de diable Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Ceptrot de diablessa Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Cosset Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Ceptrot de Lucífer Joaquim Budesca  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de Lucífer Armand Cardona Torrandell  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Maça de diable E. C. Ricart  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Setrot Lucífer E. C. Ricart  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Timbal E. C. Ricart  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pamela de diablessa E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de diable E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de diable E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Capa de Lucífer E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de diable E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de diable E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Calces de diablessa E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 

































Jaqueta de diablessa E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Faldilla de diablessa E. C. Ricart Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Maça de diable Armand Cardona Torrandell  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Maça de diable E. C. Ricart  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de Lucífer Joaquim Budesca Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Timbal Armand Cardona Torrandell  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Cinta de setí de color daurat Armand Cardona Torrandell Indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Escut Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Espasa Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Corona Armand Cardona Torrandell indumentària  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Cinturó de Sant Miquel Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Túnica de Sant Miquel Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de diable Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de diable Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Faldilla de diablessa Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de diablessa Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Caparutxa de diablessa Armand Cardona Torrandell indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Túnica de Sant Miquel E. C. Ricart indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Casaca de diablessa Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Malles de diablessa Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Capa de Lucífer Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Lligacama de diablessa Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de Lucífer Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Pantaló de diable Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Barret de diablessa Joaquim Budesca indumentària  Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Timbal Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Vestit de diablessa Joaquim Budesca indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
Barret Lucífer E. C. Ricart indumentària Presentació artista nous 
diables de Vilanova 
Associació de diables de Vilanova i la Geltrú Biblioteca Balaguer 
La Sagrada Familia El Greco pintura sobre tela El Greco. La mirada de 
Rusiñol 
CaixaForum Itinerant 
Alba Josep Guinovart Collage Una proposta, una sorpresa i 
com a resultat, tota una 
trajectòria 
Fundació Espai Agramunt Fundació Espai Agramunt 
La Sagrada Familia El Greco pintura a l'oli El Greco de Rusiñol Fundació La Caixa Fundació La Caixa 
Pintura Alfons Borrell pintura a l'oli Alfons Borrell. El treball i les 
hores 
Fundació Miró Fundació Miró 
Porxo Enric C. Ricart Pintura a l'oli Barcelona, zona neutral Fundació Miró Fundació Miró 
Pantaló de diable E. C. Ricart Teixit La festa popular. La 
catalanitat cívica 
Generalitat de Catalunya Casino de Manresa 
Jaqueta de diable E. C. Ricart Teixit La festa popular. La 
catalanitat cívica 
Generalitat de Catalunya Casino de Manresa 
Carlos II Carreño de Miranda pintura sobre tela Los objetos hablan. 
Colecciones del Museo del 
Prado 
La Caixa Itinerant 
Plata Desconegut Ceràmica Històries metàl·liques MNAC MNAC 
Mutació rítmica Will Faber pintura a l'oli Creació a Catalunya Mnac Mnac 
Camfeu Desconegut Ivori Històries metàl·liques MNAC MNAC 
Copa Desconegut Vidre Històries metàl·liques MNAC MNAC 
Ampolla Desconegut Vidre Històries metàl·liques MNAC MNAC 
Medalló Desconegut Nacre Històries metàl·liques MNAC MNAC 
Morter mossàrab  Bronze cinsellat Marroc (s.XI-XV) Musée del Louvre Musée de Louvre _ Marroc 
Tarda de pluja Santiago Rusiñol Pintura sobre tela Casas-Rusiñol Museo Carmen Thyssen Málaga Museo Carmen Thyssen Málaga 
Montmartre Ramon Casas Pintura sobre tela Casas-Rusiñol Museo Carmen Thyssen Málaga Museo Carmen Thyssen Málaga 
estoig de perfums Anònim Roba Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Bodegó de cuina Desconegut Pintura a l'oli Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Binocles Desconegut metall Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Figures femenines Maria Jesús Solà Yuste Pintura a l'oli Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Ventall Anònim Paper i nacre Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Ventall Anònim nacre Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Estoig per guardar roba Anònim Roba Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Bosa per mocadors Anònim Roba Dones viatgeres Museu d'Art de Girona Museu d'Art de Girona 
Vas  amb dos personatges Francesc X. Nogués pintura sobre vidre El noucentisme Museu de Cerdanyola - Itinerància Museu de Cerdanyola - Itinerància 
Curiositat Francesc X. Nogués Estampa El noucentisme Museu de Cerdanyola - Itinerància Museu de Cerdanyola - Itinerància 
Vas amb figura femenina Francesc X. Nogués pintura sobre vidre El noucentisme Museu de Cerdanyola - Itinerància Museu de Cerdanyola - Itinerància 
L'ocell i la màscara Enric C. Ricart Pintura a l'oli El noucentisme Museu de Cerdanyola - Itinerància Museu de Cerdanyola - Itinerància 
Port de Santa Matrona Joan Llaverias pintura a l'oli Joan Llaverias y el mar Museu de Lloret/Museu Marítim Museu de Lloret/Museu Marítim 
Cala d'en Trons Joan Llaverias pintura a l'oli Joan Llaverias y el mar Museu de Lloret/Museu Marítim Museu de Lloret/Museu Marítim 
Yachts a l'amarra Joan Llaverias Aguarel·la Joan Llaverias y el mar Museu de Lloret/Museu Marítim Museu de Lloret/Museu Marítim 
Rellotge de sobretaula Anònim metall A bodes em convides Museu d'Història de Catalunya Museu d'Història de Catalunya 

































Nom de l'obra Nom de l'autor Tècnica Nom de l'exposició Institució que demana Lloc de l'exposició 
Esboç estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Mitja closca de coco No informat Talla Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Mitja closca de coco No informat Talla Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Bol No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Bol No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Escena religiosa Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
La sagrada familia amb Santa Anna i 
Sant Joan Baptista 
Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta amb fruita Manuel Cusí Ferret pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Eina de cuina No informat Fusta tallada Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
La cova Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Dr. D. Francesc Armanyà Tarragó pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Ram de flors en una gerra Visitació Ubach pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Paisatge rural Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Resurrecció de Llàtzer Artur Wolfaerts pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Escena religiosa amb arcàngel Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Croquis dels museus de Catalunya No informat fusta i resina Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Efecte de lluna al port de Barcelona Gaietà Benavent i Rocamora pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Estudi decoració de la cúpula Francesc Sans Cabot pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Còpia de la batalla de Wad-Ras Cristòfol Alandi pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Menip Ramón López Redondo pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Esopo Ramón López Redondo pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Interior d'una cova Desconegut pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Natura morta amb fruites Anònim pintura a l'oli Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Cub No informat Construcció Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Cames Damià Torrents guix Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Orant Damià Torrents terracuita Tupí or not Tupí Ajuntament de Vilanova i la Geltrú La Sala 
Pantaló de diable Joaquim Budesca indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Pantaló de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Pantaló de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Jaqueta de diable Joaquim Budesca Indumentària Patrons per fer nous vestits 
diables Òscar Estruga 
Associació balls de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
- 
